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Selim Nüzhet Gerçek
Ölmek bazan ne kadar güç ve imkânsız gibi d* bazan ne ka­
dar kolay, her âiıâ girer ve her 
şarta uyar bir şey! Selim Nlr/Jıe- 
te geçen giin, sokakta, erişmiş kı­
şa karşı pervasız, sade havanın 
ılıklığına değer vere reli sırtına 
pardesü bile geçirmemiş olduğu 
halde zinde ve dik y «h ürken rast­
lamıştım. Tiyatro kında ne
yazılsa alâkaya I ■ bulmak â-
deti olduğu için, İzmirde hazırla­
nan tiyatroya dair çıkmış bir fık­
ramdan balı setmiş ve bu mevzu 
üzerinde b il’' "i şeyler bulun­
duğunu söyL kendisini ge­
lip görmemi istemişti. Kaç gün­
dür ziyaretine niyetlendiğim hal­
de, müstacel bir şey değil diyerek 
hep yarma, öbür güne bırakıyor­
dum. Meğer ki, ziyaretine gitmek 
için cenazesinin saatini öğrenmek 
ve kendisini senki musallada gör­
mek mukaddermiş!
Bu tez gelmiş ölümle, irfanh 
ve seviyeli bir muharriri ve Türk 
tiyatrosu kendisini en çok seven 
adamı kaybetmiş oluyoruz. Ha­
kikaten, Selim Nüzhet tiyatro â- 
şıkıydi ve bu aşkım en biçare tu­
luat kumpanyalarından bile esir­
gemez, oralarda keşfettiği kabi­
liyetlerle alâkalanır! garp sahne­
lerinin bütün eserlerini ve tiyat­
ro cereyanlarını bildiği kadar ka­
ragözle tuluata karşı da, bizim öz 
mallarımız oldukları için, büyük 
alâka beslerdi. Esasen mazimize
ait eski ve güzel her şeyi, bütün 
zarif ve asıl eşyamızı bihakkın 
bilenlerdendi. Bildiği bütün şeyle­
re nisbetle yazdığı eserlerin kem- 
miyetini az bulup hayıflanmak da j 
doğru olur. Bununla beraber, ge­
rek matbuat tarihine ve geıık 
Türk tiyatrosunun eski kaynak­
larına dair kıymetli etüdler yaz­
mış bulunduğu gibi, temaşa ten­
kidi sahasındaki yazılarım da son 
yıllardaki Türk tiyatrosunun bir 
tarihi saymak mümkündür. Bun­
lara ilâveten, memleket kültürü­
ne başka ve büyük bir hizmetini 
kaydetmek icap eder. Bu büyük 
hizmet ise, yeni harflerle yapıl­
mış bütün neşriyatın muntazam 
bir şekilde muhafaza ve tasnifile 
bibliyografyalarının vücuda geti­
rilmesi için (Millî Eğitim) Ba- 
. kanlığmca vücude getirilmiş Der­
leme Teşkilâtının başında, bu teş­
kilâtın ilk gününden kendi haya­
tının son gününe kadar sarfetti- 
ği gayret ve faaliy ettir.
Tekrar edelim ki, Selim Nüz­
het Gerçek’in ölümde memleket­
teki hakikî münevverler safında 
yeni bir boşluk daha kaydetmiş 
oluyoruz, ölümünün tezliği kadar 
da, bıraktığı işleri resmî vazife­
sinden muharrir sıfaiile çalışma­
larına kadar ayni kudretle başa­
racak bir adamımızın bulunma­
ması ihtimali, bu ihtimalin kaygı­
sı, kederimizi arttırmaktadır.
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